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ABSTRACT 
 
 
This research aims to determine the influence of auditor professionalism, ethics 
profession and auditor experience towards the consideration of materiality judgments. 
The data is obtained using questionnaire method. The population of this study is auditor 
who works in Jakarta. The sample used is the auditor who works in Big 4 and non-Big 4 
accounting firm in Jakarta. The data is presented in descriptive method whereas the 
description of hypothesis is clearly summarized. The questionnaires data obtained from 
225 fulfilled the classical assumption test where the data is normally distributed and 
there is no indication of heteroscedasticity, multicollinearity and autocorrelation. By 
using multiple regression analysis method, the result of this study shows that auditor 
professionalism, ethics profession and auditor experience are significantly influences the 
consideration of materiality judgments as partially and simultaneously. (AY) 
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ABSTRAK 
 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh profesionalisasi auditor, ethika 
profesi dan pengalaman auditor terhadap pertimbangan auditor dalam menentukan 
tingkat materialitas. Data yang diperoleh didapatkan menggunakan kuesioner. Populasi 
yang digunakan adalah auditor yang bekerja di Jakarta. Sampel yang digunakan adalah 
auditor yang bekerja di Big 4 dan non-Big 4 perusahaan akuntan public di Jakarta. Data 
yang diguanakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 225 kuesioner yang telah 
didistribusikan kepada auditor. hasil yang diperoleh telah memenuhi persyaratan uji 
asumsi klasik yaitu terbebas dari normalitas, heteroskedasitas, multikolinearitas dan 
autokeralasi. Penelitian ini menggunakan uji regresi berganda dan hasil yang diperoleh 
adalah bahwa profesionalisasi auditor, etika profesi dan pengalaman auditor signifikan 
mempengaruhi pertimbangan auditor dalam menentukan tingkat materialitas secara 
parsial maupun secara simultan. (AY) 
 
Kata kunci: profesionalisasi auditor, etika profesi, pengalaman auditor, 
pertimbangan tingkat materialitas. 
 
